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Conformément a u  programe é t a b l i ,  j e  me suis  rendu a u  m o i s  de jan- 
v i e r  dans l e  d i s t r i c t  de Bocaranga, afin d',y Btudier  l e s  p o s s i b i l i t é s  
d 'établissement d'un Paysannat dans l a  rég ion  de Kowong, 
Celle-ci ,  d'une a l t i t u d e  de 700 à 1.000 M. e s t  cons t i t uée  en t iè re-  
ment de g r a n i t e s  qui l u i  conférent  un r e l i e f  t r b s  accidenté.  Bn dehors 
des  massifs montagneux importants ,  pr6sentan-t; souvent l'aspect de p i tons  
e t  culminant 200 ou 3OO m. a u  dessus des v a l l d e s  vo i s ines ,  l e ' r e l i e f  
e s t  consti-ti.6 p a r  des  c o l l i n e s  arrondies e t  par quelques p l a i n e s  ( v a l l é e s  
de l a  Zipoye e t  de Ni&&). Le ré seau  kqdrographique e s t  c o n s t i t u é  par l e s  
a f f l u e n t s  de ces r iv iè res ,  il e s t  extrêmement dense si l ' o n  t i e n %  compte 
des  ruisseaux saisonniers e t  des  zones de poto-poto, 31 n ' e x i s t e  pas de 
g a l e r i e s  f o r e s t i è r e s .  
Les s o l s  de l'ensemble de l a  rég ion  se sont formés e t  évoluen.1; ac- 
tuellement s e l o n  le même processus : 
accumulation fe r rugineuse ,  avec p a r f o i s  concrétionnement e t  f o r -  
Q r o s i o n  p l u s  ou  noins poussée des horizons s u p e r f i c i e l s  provo- 
mation de c u i r a s s e  dans les hor izons  moyens; 
q u a n t  l e  concrétionnement de l ' ho r i zon  d'accumulation. 
Sur Le flanc d'une coll ine on observe, en gén&ral  l a  succession 
su ivant  e : 
grani&,een d a l l e  ola en gros b l o c s ,  a r ê t e  quartzeuse au 
sols p l u s  ou mains Brodés se lon  l a  pente,  o u  sols profonds 
s o m e t ;  
s i  ce l le -c i  e s t  t r è s  fa ible; .  .Y 
sols t r b s  érodés avec aff leurement  de débr i s  quartzeux e t  
d a l l e  fe r ruginehse  souvent peu marquée; 
aff leurement  g r a n i t i q u e  dans l e  l i t  du cours d'eau. 
f e r r  w i n e  ux; 
Les  p r o f i l s  @Bnéraux de c e s  s o l s  sont l e s  su ivan t s  : 
S o l  fe r rugineux t r o p i c a l  
11 recouvre l e s  zones l e s  p l u s  planes : a l luv ions  de v a l l é e  e t  
p l a t  eaux. 
O - 15 : horizon gr is ,  s a b l e u ,  nuciforme, dur; 
15 - 60 : beige-clair ,  sableux, l e s s i v 6 ,  polyédrique, dur ,  quel- 
60 .... : horizon d'accumulation fe r rugineuse ,  rouge, ve iné  de ques taches d *ac  c mulati on f e r r  wine use ; 
jaune, ne renfermant en general que de r a r e s  concrét ions 
mais pouvant aussi p ré sen te r  wa horizon fortement concré- 
t ioLmé de 20 & 60 c m  d*épaisseur ,  compact, d u r  s u r  50 cn, 
p u i s  tendre; sablo-argileux & argilo-sableux, Les raci- 
n e s  ne péndtrent  que peu c e t  horizon mais quelques-unes 
a t t e i g n e n t  2 m. Le concrétionnement e s t  d ' au tan t  p l u s  in- 
t e n s e  lorsque l e  drainage e s t  mauvais. On observe par- 
f o i s  des  dd 'b r i s  g ran i t i ques  i?~ t o u t e s  l e s  profondeurs. 
Sol fe r rugineux t r o p i c a l  à coiicr&ions, &odd, 
Il recouvre l e s  pentes e t  une p a r t i e  des  plateaux. 
Horizon s u p e r f i c i e l  de 2 à 40 c m  (en géné ra l  de I0 & 2 0 ) ,  gr i s  en 
surface puis  beige avec quelques concrét ions,  sableux, d u r ,  polyédrique 
d é b r i s  fe r rugineux OK quartzeux en surface.  
I 
Horizon concrétionné de 10 & 40 c m  d 'épa isseur  form6 de concrét ions 
p e t i t e s ,  p l u s  D U  moins abondantes, dans une p a t e  en général  non durcie ,  
Horizon tacl ie té  d'accumulation rouge 5 v e i n e s  c l a i r e s  r e n f e m a n t  
quelques concrét ions,  s * é c l a i r c i s s a n t  en profondeur, compact dur  dans l e s  
premiers cm, sablo-argileux; les r ac ines  q u i  sont abondantes dans l ' ho r i -  
zon concrétionné ne pénétrent  que peu celui-ci ,  
I 
R l ' excep t ion  des s o l s  a l l u v i o n s  D U  co l luv ions ,  tous  c e s  sols ont 
formés sur p lace  & p a r t i r  da gran i t eca r  on observe l e  plus sauvent 
roche-mere a l t é r 6 e  aux environs de 2 m. masse sableuse blanche veines 
rouges, quartzeuse,  ou masse argilo-finement sableuse rouge, extrêmement 
r i c h e  en aicas (dans ce cas l e  s o l  e s t  souvent moins concrétionné) jusqu' 
& 3 m.; p l u s  profondément l a  t e x t u r e  de l a  roche e s t  v i s i b l e  : l e s  cris- 
t aux  de qua r t z  e t  de micas sont en place m a i s  o n t  perdu t o u t e  cohésion 
e n t r e  eux. 
Ces 2 types  de sols e x i s t e n t  dans l a  r ég ion  drainée p a r  l e  Xipoge 
avec predominance tr&s f o r t e  des  sols Brod&. Dana l e  bassin de La Nib&, 
p a r  contre ,  le presqier type e s t  l e  p l u s  f réquent ;  e e l &  t i e n t  à l a  topogra- 
phie  p l u s  plane q u i  l i m i t e  Iférosion, m a i s  q u i  f a v o r i s e  l a  s t agna t ion  de 




Au poin t  de vue ag r i co le ,  il apparaPt d 'après  l e s  rendements en 
coton que l e s  sols de l a  Zipoye sont supér ieurs  & ceux de l a  Niéme (280 
kg/ha contre  230). Ils sont  sans doute a s sez  m a l  pourvus chimiquement 
m a i s  l e u r s  qua l i tés  de permkabi l i t6  compensent l e u r  pauvreté. Les rende- 
ments moindres de l a  Rihm6 s e r a i e n t  dus à l'engorgement de c e s  sols en 
s a i s o n  des  p l u i e s  e t  peut-être & l a  surcul ture .  Le r e t o u r  s u r  l e s  mêmes 
t e r r e s  s e  fa i t  en e f f e t  t r è s  rapidement e t ,  en dehors des zones non cil.- 
t i v 6 e s  parce que %rop acc identées ,  on n'observe q u l m e  sa9ane t r è s  basse 
( 2  à 3 m) de post-culture.  
Dans l e s  planta-tions sur pente (même tres f a i b l e )  l e s  t r a c e s  dtQro- I / sion sont marquées e t  lion observe des d6buts de ravinement, o r i g i n e  de 
I 
ruisseaux sa i sonn ie r s ,  avec durcissement de l a  zone d'accumulation, mise 
B nu, e t  cuirassement,  
Les s o l s  profonds de l a  zone de Zipoye, ainsi  que l e s  s o l s  érod& 
I 
l o r s q u ' i l  demeure un horizon s u p e r f i c i e l  d'au moins 20 c m  e t  que les con- 
c r é t i o n s  ne sont pas  t r o p  denses,  sont i n t 6 r e s s a n t s  (sous r é se rve  des  r6- 
sultats d'analyse chimique), mais ils sont  i n u t i l i s a b l e s  pour  un paysannat 
avec c u l t u r e s  en bandes; en e f f e t ,  il e s t  impossible de t rouve r  une sur- 
f ace  homogène de quelque importance qui  ne s o i t  recoup6e p a r  un marigot  
permanent ou sa i sonn ie r ,  tane zone mar&ageuse, m e  d a l l e  de g ran i t cou  m 
a r ê t e  quartzeuse , 
Dans l a  zone Ni6m6, l e s  s o l s  pa ra i s sen t  moins f e r t i l e s  e t  les dé- 
p re s s ions  marécageuses, e x t r h e m e n t  nombreuses, s'opposent 6, t o u t  l o t i s s e -  
ment. . 
Les zones i n t 6 r e s s a n t e s  du poin t  de vue c u l t u r e  indigène t r ad i t i on -  
n e l l e  sont  s i t u é e s  a u  niveau 8e''Toubara dans l a  v a l l é e  de l a  Zipoge e t  
l ' E s t  de 'Pouloulou, 
Des observa t ions  rap ides  ont  été f a i t e s  l e  long de t o u t e s  l e s  rou- 
t e s  d u  d i s t r i c t  de Bocaranga, s o i t  a u  cour s  de c e t t e  tournée, s o i t  a u  
COUPS de c e l l e  e f f ec tuée  a u  m o i s  de juin 1954 avec 1, BRUGIERE. Presque 
p a r t o u t ,  l e s  sols appart iennent  aux types d é c r i t s  ci-dessus e t  il appa- 
rait d i f f i c i l e  d'y implanter un paysannat basé s u r  l a  c u l t u r e  en bandes, 
q u i  exige des  s u r f a c e s  homogènes t r o p  importantes,  
VBLLEE DE LA LIRA. 
Bu cours  de c e t t e  tournée,  l a  va l l6e  de l a  Lima, a u  Nord du Poste  
de Bocaranga, a B t 6  de nouveau visi2;ée. Les s o l s  du fond de l a  va l lee  
(inond8s une p a r t i e  de l * m n k e )  sont des sols hydromorphes t r è s  r i c h e s  
en matières  organiques ( 6  $ de carbonate e t  0,5 $ d'azote pour 2 prd.1kve- 
ments de su r face  e f f ec tués  a u  m o i s  de novembre). Le p r o f i l  su ivan t  a kL6 
re lev6  (prhs du pont de l a  rou te  de N'Dim), 
/ 
I 
O - 45 : horizon organique, brun-noir très riche en matières 
organiques, argilo-limoneux, nuciforme, léger. 
45 - 80 - horizon brun, riche en matières organiques, nuciforme; 
argilo-limoneux. 
80 - 150 :.horizon d'accumulation ferrugineuse, non durci,  *enfer=- 
mant quelques petites concrétions, argileux; la nappe 
phréatique est atteinte & 150. 
Les s o l s  non recouverts par les eaux sont de nature différente, ce 
sont des s o l s  ferrugineux tropicaux riches en sable grossier et assez 
pauvres en matières organiques. 
Les s o l s  &ydromorphes semblent particulièrement favorables & la 1 
culture du ri5 irrigu6. 
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